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încontra naţionalităţilor. 
(R) In numărul său de ieri »Budapest! 
Hirlap«, organul imperializmului maghiar, 
publică un articol violent încontra naţiona­
lităţilor în genere, iar special se năpusteşte 
asupra deputaţilor noştri. 
Pe semne pentru a motiva pe d'oparte 
prigonirea ce s'a pornit încontra deputaţi­
lor arădani, însărcinaţi cu organizarea par­
tidului naţional, iar pe de altă parte pentru 
a încuraja poliţia să le dea pedepse cât se 
poate de aspre, — dar mai ales pentru a 
se scuza în faţa străinătăţii, destul că or­
ganul dlui Apponyi prezintă naţionalităţile 
ca duşmane ale ungurilor şi statului ungar, 
iar pe deputaţii naţionalişti drept agitatori 
criminali. Şi fiindcă nu poate preciza nici 
măcar o simplă transgresiune încontra lor, 
cu atât mai puţin un fapt punibil de arti­
colul 172 din codul penal, acuză în general, 
consideră drept nenorocire şi primejdie pen­
tru ţară chiar intrarea noastră în dietă. 
Până acum acelaşi ziar şi aceleaşi partide 
ne acuzau pentru politica de pasivitate, a-
tribuindu-i scopuri ascunse şi ne apostrofa 
de ce nu întrăm în dietă şi acolo să ne 
arătăm năcazurile şi dorinţele, iar nu în me-
morande duse la Viena ori în articole publi­
cate în presa din România şi din străinătate. 
Acum, dupăce românii şi celelalte nea­
muri şi-au ales reprezentanţi în dietă, iar 
aceştia arată sincer doleanţele şi voinţa po­
porului, iarăşi nu e bine. Şoviniştii deia pu­
tere s'au aşteptat ca naţionalităţile să tri­
mită reprezentanţi ca Burdea, să poată astfel 
arunca odiul asupra întregei noastre politici 
naţionale de până acum şi să arate Vienei 
şi străinătăţii că în definitiv nu existase nici 
nainte o chestie a naţionalităţilor, ci popo 
rul era frământat pur şi simplu de câţiva 
agitatori perverşi. îndată ce lucrurile au 
pornit pe cale naturală, trimiţând şi naţio­
nalităţile deputaţi în parlament, totul s'a 
aranjat şi înţelegerea cea mai deplină dom­
neşte între oligarhii stăpânitori şi naţiona­
lităţi, massa mare de iobagi !... 
Deputaţii noştri însă n'au putut face gu­
vernului serviciul să joace rolul de opoziţie 
miluită, ci în chip bărbătesc şi demn au 
luptat conform convingerilor întregului po­
por. A unui popor cu aspiraţiuni politice 
şi culturale, cu dorinţă să ajungă factor în 
ţara la a cărei existenţă contribue cu muncă 
grea şi onestă, cu banii şi sângele său. 
Ceeace, se înţelege, nu se potriveşte în 
cadrul imperiului maghiar pentru care po­
ticneşte coaliţia delà guvern. 
E deci firesc, că între cele două curente 
să existe şi să se mărească încă neînţele­
gerea, iar cei delà guvern să caute a lovi 
nu numai în naţionalităţi, ci în toţi ceice 
direct şi pe faţă ori indirect susţin şi a-
probă lupta celor obidiţi. 
Iată de ce »Budapesti Hirlap« în acelaş 
timp, când îmblăteşte pe deputaţii naţiona­
lităţilor, îi atacă straşnic şi pe disidenţi, pe 
cei din stânga extremă. Cum se poate, se 
întreabă, ca extremiştii cari strigau la adresa 
deputaţilor naţionalişti : »Trebue scoşi afară 
în palme «, »Trebue spânzuraţi « şi aşa mai 
departe, acum să zică: »Trebue împăcate 
naţionalităţile*, »Nu trebue să înstrăinăm 
de noi milioane de cetăţeni ungari«?! 
Asta-i cea mai crasă inconsecvenţă! 
Se poate. Dar cu nimic mai mare, de 
cât atitudinea coaliţiei faţă de Viena şi faţă 
de întreg trecutul său. 
Organul de căpătenie al coaliţiei le face 
însă unora dintre aceşti corbi albi, cum 
i-am numit noi, graţia să-i creadă de bunăcre-
dinţă. 
Iată ce scrie despre naivii aceştia: 
»Şi în acest caz insă, domnii aceştia 
cari susţin astfel de lucruri nesocotite 
(împăcarea cu naţionalităţile) nu pot sä 
aibă decât scuza că nu ştiu ce vorbesc 
şi ce fac. 
»Ei privesc chestia naţională delà dis­
tanţa mare, delà ferestrele din capitală 
ori de pe holdele binecuvântate ale Al-
földului, unde massa compactă de un­
guri produce sentimentul conştiinţei de 
putere generoasă. Nici nu bănuesc că 
agitaţia naţională ce muncă de sobol să­
vârşeşte, ce activitate distrugătoare des-
voltă, ce ţintă duşmănoasă urmăreşte 
faţă de ungurime şi naţia ungurească. 
Ducă se numai aceşti buni domni ma­
ghiari printre naţionalităţi şi atât Ia ră­
sărit (în Ardeal), cât şi în comitatele deia 
nord (între slovaci) o să vadă că ungu­
rimea ce luptă grozavă trebue să poarte 
împotriva atacurilor agresive ale naţiona­
lităţilor !...« 
Nu ştim dacă între deputaţii dizidenţi se 
vor găsi într'adevăr atât de mari naivi, în­
cât să creadă această perversă minciună. 
ГОІТА ORIGINALA A » TRIBUNEI». 
La cântăreţul libertăţii. 
Note de H oria Petra-Petrescu. 
Dupa o jumătate de oră cu tramwayul elec­
tric ajungi, pornird din inima oraşului, in apro­
pierea urei case mititele, retrase în fundul curţii, 
înainte cu un gril» j sărăcăcios de fier, şi un tei, 
care-şi întinde ramurile până ;pe acoperişul ne­
putincios de ţiglă. 
Ment ke-Strasse, unde ne aflăm, era In 1785 o 
stradelă şi făcea patte din satul Ochlls, In apro­
pierea oraşului Lipsea. 
Petecului acestuia de pământ i a fost dat să 
vadă multe. Pe timpul războiului de 30 de ani, 
îa 1631, а călcat pe aici generalul Tilly cu oştenii 
săi, de a fost bătut la Breitenfeld, în apropiere, 
din partea şvedianului Gustav Adolf. Cât timp a 
ţinut războiul de 7 ani, Frederik cel mare a apă­
sat cu mâră grea asupra neguţătorilor silindui 
la contribuţii mari, de au ajuns aproape la sapă 
de lemn. Ţinutul acesta va fi simţit-o şi el. In 
1813 s'au cutremurat temeliile căsuţelor din Gohlis 
supt pasul apăsat al uriaşilor lui Napoleon şi ai 
duşmanilor lui. 
Locul acesta, unde In 1785 se află un sătuleţ 
cu abia 40 de case, a întâmpinat Insă şi alte 
evenimente, mai puţin sgomotoase, dar tot atât 
de glorioase.] 
N'au fost paşii armatelor şvedlene sau saxone, 
nici acelor franceze, nici a ceior ruseşti sau au 
îlriice, n'au fost carele de muniţii, pline de praf 
de răniţi, ci paşii unui singur om şi o trăsură, 
care aducea in lecui armelor ucizătoare vre o 
câteva volume şi multe coli de hârtie albă. Era 
Schiller, poetul libertăţii, care venea să trăiască 
câtva timp aici. 
Târgurile vestite ale oraşului Lipsea îi atraseră 
şi pe ei. Voind să vadă şi pe prietinul său Gott­
fried Körner, (tatăl poetului Körner) şi pe suro­
rile Stock, sosî în Lipsea pe timpul târgului de 
Paşti, in 1785. Schiller eiâ pe atunci de 34 ani. 
>Hcţii«, >Fiesco< şl »Cabala şi amor«-ul ridica­
seră díja pe piedestalul cei-se cuvenea: eră poetul 
preasiăvit, expresia cea mai perfectă a aspiraţiu-
nilor tineretuiui contemporan. 
Larma stradelor pline de neguţători din toate 
unghiurile Europei II indispunea. Dorea linişte, 
ca să-şi poată urmări mai bine firul gândurilor, 
căci furnicarul acesta de oameni îi tulbura în­
treagă fiinţă. Dorinţa aceasta l-s'a împlinit în cu­
rând. S'a aşezat în satul Gohlis din apropierea 
oraşului, împreună cu familia Stock, care ştia cât 
preţueşte prietenia poetului Schiller. 
Şi casa de care ne apropriem acum, e casa In 
rare a locuit Schiller cât timp a stat în Gohlis. 
De atunci s'a preschimbat satul în continuu;ca­
sele mititele şi şubrede s'au dărîmat, stradele 
s'au lărgit, de au făcut Ioc caselor cazarme ale 
orăşelelor, iar — mai pe urmă — satul Oohils a 
devenit un cartier al oraşului Lipsea : mersul fi­
resc al braţelor de polip din fiecare oraş mare. 
In mijlocul caselor acestora nouă se mai află 
Încă vre-o câteva din vremuri vechi. Iţi fac im­
presia unor bătrâni de etate matusalemică, cu 
umerii obrajilor ieşiţi afară, cu vorbă gângavă,în 
tovărăşia tinerilor robuşti, cu spete late şi cu 
glas metalic, dar — pe lângă toată puterea lor 
— de o săiiăute dureroasă. 
Căsuţa lui Schiller e de o şchioapă de Ioc. O 
casă cu un cat. Două tereştrii jos, trei mai mi­
titele, sus — în faţă. O iablă comemorativă lângă 
ferestrile de jos. Culoarea sură a păreţilor dă 
casei o înfiţoştre posomorită. Coperişul de ţiglă 
se întinde sfiicios şi se ciunteşte spre stânga. 
Obloanele te privesc speriate, teiul desfrunzit, 
(încă n'a sosit primăvara) îşi întinde braţele pro­
teguitoare. 
Curtea e pardosită slab. 
O femeie ne iese înainte şl ne deschide uşa 
cu o ch?ie mare, ruginită, o uşă de lemn de brad, 
care se împarte în două, orizontal, încât partea 
de sus se poate deschide singură, spre aerizare. 
Lumina năvăleşte în Intrarea mucegăită. Trebue 
să ne plecăm capul ca să nu ne lovim de pra­
gul de sus. 
Şi ne aflăm In odăile unde a trăit Schiller! 
Citeşti în odaia ta tăinuită de studiu istoria 
literaturii unui neam, dai de nume, cari nu ţi mai 
Ies din minte cât timp cugeti cu creerii, căci ţi-au 
rămas ţintuite pentru totdeauna, Iţi închipui toate 
numele acestea Înconjurate de o aureolă divina, 
de o boare fermecată, a cărei ţesătura nu-ţi este 
dat ţie, muritorului de rând, să o destrami. Când 
păşeşti cu paşi sfielnici peste pragul casei unde 
au petrecut toţi aceşti mânuitori giganţi ai con­
deiului, când dai de obiectele, pe cari au pus 
mâna ei cândva şi astfel au fost sfinţite de mâ-
nlie lor — te cutremuri. Iţi zici : »Nu se poate. 
Trebue că visez. Sunt vrednic să văd lucruri, 
cari au aparţinut odată eroilor gândirii omeneşti? 
Sunt vrednic să calc pământul pe care Iau căi-
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Cum adică : agresivi noi, cari nu ştim 
cum să ne mai apărăm şcoalele, cari trăim 
sub teroarea jandarmilor şi suntem conside­
raţi de aceştia drept o »horda sălbatică^, 
cari plângem pe urma victimelor delà Pa­
nade şi Cernova, ai căror cei mai bravi re­
prezentanţi în dietă au fost maltrataţi şi în 
execitarea drepturilor cetăţeneşti sunt trataţi 
ca nişte simpli găinari ? ! 
Asta i culmea îndrăznelei ziaristice. O ne­
ruşinare mai mare nu ni-s'a dat să vedem 
nici chiar în presa maghiară ! 
Argumentele de căpetenie şi l e a rezervat 
însă » Budapesti Hírlap* la urmă. 
Dupăce îi sperie cu dacoromânismul şi 
panslavismul, provocânduse la »härtile da­
coromâne « şi Ia » oresa Ior — adică a 
noastră — care împrăştie otrava«, scrie la 
adresa opoziţiei maghiare: 
»Şi în astfel de împrejurări se găsesc 
deputaţi cari paradează în culori ma­
ghiare şi gângăvesc că nu trebue să 
înstrăinăm de naţia maghiară milioanele 
de naţionalităţi ! Oare asta nu sună 
ca şi când cetăţenii cu buze străine 
daici ar avea Dumnezeu ştie ce supă­
rări ? Oare nu apare asta ca şi când şi 
din parte maghiară s'ar confirma calom­
niile mizerabile ce a împrăştiat în lumea 
mare Biörnson U 
cat ei? Sunt vrednic să vă i pagini scrise de 
mâna ior purtată de o inspiraţie supra — ome­
nească?* 
Gândurile acestea cred că frărcâr.ta fiecare su­
flet omenesc, care îşi dă seama că trăieşte, da 
fapt, ceeace vede. Şi nu e slugărnicie la mijloc 
— e o smerenie, cere ridică, care preţueşte mult, 
dacă e sinceră. 
Am fost apucaţi cu toţii de acest sentiment. 
Cu sfat mai mult, cu cât eră mai sărăcăcioasă 
odaia. 
Sus, în etajul prim, a locuit el jos prietenul 
său, librarul şi editorul Göschen. 
Ca s i ajungem sus trebue să ne plecăm ca­
petele. Treptele In serpentină scârţâie sub picioa 
rele noastre. 
Nu-i aşa, v i închipuiţi odăi pompoase ? iată 
întreagă pompa: Spre sud vest două tereştri, 
spre stradă, spre sud ost am, spre curte. înain­
tea tereştrii dinspre curte o masi de scris sim­
plă şi lângă e i o sofă. Pereţii văruiţi alb. Timpul 
le-a dat culosrea cenuşie. Odăiţa de alături — 
odaia de durmlt — iţi face o impresie desolată. 
Jumătate tavanul e compus din coperişul pieziş, 
pe cealaltă jumătate se văd bârnele mâncate de 
vreme. Un spălător de fer, cum se văd In bucă­
tăriile noastre, un pat de tot simplu, o mescioară 
de pat — şi câteva cununi atârnate deasupra pa­
tului. Atât. 
temeinice... Decât să se poată dovedi asta, 
mai bine piară în temniţă o sută de valahi 
nevinovaţi !... 
Iată mentalitatea celor din presa ma­
ghiară. 
Poate că asupra stângei-extreme din par­
lament argumentele acestea să influinţeze şi 
astfel să mai domolească lupta lor împo­
triva guvernului. 
Pe deputaţii români, sârbi şi slovaci, de­
sigur că îi va îndemna însă la o luptă tot 
mai stăruitoare, desvoltând în parlament, la 
toate prilejurile, aceeaşi energie pe care am 
admirat-o în săptămânile din urmă, iar în-
afară căutând alianţe şi luptând pe faţă ală­
turi de toţi ceice propagă dreptatea naţio­
nalităţilor şi combat domnia oligarhă care 
duce ţara Ungurească spre prăpastie. 
împăratul Wilhelm şi arhiducele 
Francise Ferdinand. Din Milano se a-
nuntă : Ziarele locale au întărit ştirea cumcă 
principele Bülow cancelarul imperiului ger­
man se va întâlni cât de curând cu Tittoni 
ministru de externe italian. Călătoria împă­
ratului la Viena suferă întârziere, în schimb 
însă împăratul Wilhelm se va întâlni în 
Poia cu arhiducele Francise Ferdinand, moş­
tenitorul de tron. 
Prin odăiţele astea se mai află o bibliotecă 
adunată de societatea »Schillere din Lipsea, bu-
sturi dc-alc iul, fotografii, tablouri din scenele 
mai importante, o vestă, pe care a purtat-o ei, 
şuviţe de păr, fotografiile prietenilor şi ale rude­
niilor iui ş! masca lui mortuală, luată de sculp­
torul Klauer. 
închipuiţi-vă pe D'Annunzlo sau pe Hugo von 
Hofnannsthal seu pe Edmond Rostand in odăile 
lor de lucru ! Câtă risipă de mătase, de marmură, 
de covoare pers ia ne, de bibeloturi şi de tsblouri 
şi pietrii scumpe. 
Şi — totuşi — aici, Intre aceşti patru păreţi 
scunzi, piperniciţi, s'au frământat ideile, cari au 
piăsmult peginele nemuritoare din >Don Carlosc, 
de aici m răsunat advertismsntul marchizului de 
Poza: >Dă libertatea gândiriiU, împotriva regi 
râului despoaie şi de aici au străbătut strigătul 
de bucurie întrupat In imnul, csre începe cu : 
»Freude, schöner Götterfunken, 
Tochtei aus Eíysium, 
Wir betreten feuertrunkan, 
Himmlische, dein Heiligtum*. 
»Bucurie, schinteie divină, strălucită, fiică din 
Elisiu, Păşim îmbătaţi de focul tău, tăitmui Tău 
ceresc*. 
Mass Imi eră destul de Încăpătoare. Paginele 
scrise de Schiller se risipeau In întreagă odaia. 
ronul Beck, ministru preşedinte austriac, s'a de-
declarat de asemeni pentru ţinerea sesiune! de-
legiţiona'e In toamnă. 
* 
Croa ţ i i v o r o b s t r u a . Ziarele ungureşti scriu 
că mâne vor sosi la Budapesta 12 depu­
taţi Croaţi unde vor începe obstrucţia teh­
nică. Croaţii la început s'au hotărât ca numai 
budgetul II vor obstrua, dar clarificându-se acum 
asupra planurilor guvernului, au declarat că vor 
lupta pentru a împiedeca guvernul în planurile 
sale. Prin urmare mâne se va începe obstrucţii 
tehnică. 
Defectele instrucţiunei noastre. 
î n d r u m a r e a e d u c a ţ i u n e l n a ţ i o n a l e . 
De Alexandru Nicolau, advocat, Caracal (România). 
Cea mai grea, cea mai arzătoare problemă cul­
turală, in vătvura periodei de t ansiţie şi de re­
forme prin care trecem, este aceea o r e desleagă 
şl caută să dea o dreaptă şi bine chibzuită so-
luţiune instrucţiune! şi educaţiunel naţionale. 
Am repetat o şi repet expres şl prin acest ar­
ticol că, este bine şi numai atunci vom probă că 
apucăm pe căi salutare, când vom expune relele 
şl adevărul net, în public, şl vom ciuta ariere 
noi de îndrumare, noi tendinţe de a aşeza pe un 
piedestal solid de propăşire, alcătuirea învăţămân­
tului public şi privat. Deşi adevărul supără, ba 
Încă ustură chiar rău de tot, totuşi noi păstrăm 
misura corectă; nu facem nici un fel de perso­
nalităţi cu nimeni, nici un fel de polemică păti­
m i ş i la adresa sau aluziunea cuiva, mulţumin-
du ne a înregistra defectele şi stările nenorocite, 
a le semnală publicului românesc cetitor şi a cere 
cu stăruinţă îndreptarea lor, celor în drept. 
Astfel, noi, In materie de organizaţie culturală 
şi economici, adesea ne am învârtit îatr 'un cerc 
vlţios. Am creiat şcoslă pentru pepinieră de biu-
rocraţi, cari nu corespund cerinţelor massei nu-
măroase ale poporului român, pentrucă aceştia la 
rându-le eă devie profesori la cea dintâiu, şi aşa 
mai departe. Aici stă viţiositatea cercului, a pe-
tiţiunei de principiu, îa care n e a m învârtit un 
amar de ani, fără folos, fără utilitate practică. 
Cortejul de neajunsuri şi rele cari au decurs 
de aici, au doari, drept cauză principală, lipsa de 
educaţlune sistematică. 
Socotesc însă că am zis prea mult, când am 
vorbit de educeţiune sistematică. Sub raportul 
gradării lor, sunt 3 feluri ds educaţiuni : educa-
ţtune rudimentari, elementară şi sistematică. 
Aşa l-au văzut toţi In odăiţa lui din Gohlis. Se 
trezeà des de dimineaţă, peta 3 sau 4. Faceà plim­
bări pe câmpurile din apropiere, înspre Halle, 
meditând asupra celorce vs scrie. Se întorcea 
acasă, cu gâtul goi, cu faţa înfierbântată şl aşter­
ne» pe hârtie gândurile frământate. 
Ce a zis el atunci, a adus roadă înmiită, căci 
mii şi milioane 1 au cetit, 1 au asculiat şi l-au în­
ţeles. 
In fiecare an, la ziua naşterii poetului, peleg-
rinează, pe rând, clasa primă a unei şcoli popo­
rale din Lipsea, la casa aceasta ascunsă de vue-
tul străzii. Sunt copilaşi şi copilite îmbrăcaţi in 
haine de sărbătoare, însoţiţi de profesorii şi de 
directorul lor. Odăile sunt numai o floare. Guri­
ţele lor nevinovate rostesc » Cântarea bucuriei* 
— primele strofe — urmeszl o scurtă vorbire a 
reprezentantului comitetului şi mai apoi o altă 
strofa a hlmnului. După aceea viitorii cetăţeni ai 
Germaniei se prind de mână, merg doi câte doi 
in clasele Ior, unde se întâmplă premiarea, cu 
vorbiri ocazionale şi îmbărbătări la persévé­
r a n t ! 
— »O, da ! Schiller! Mai lăsaţi-!! A fost un 
patriot prea mare! Fraze sforăitoare. — Patria, 
patria, patria ! — Trara ! Trara !* 
— Daţi ne un S:hi!ler ! Daţi-ne elanul lui, căci 
avem trebuinţă de el ca de pânea zilnică. Ne tre-
Fiind vorba de naţionalităţi, erà oarecum 
indicat, ca organul imperialismului maghiar 
să-1 înjure şi pe Björnson, care, ca nimeni 
altul, a dat lovitură de graţie acestei uto­
pii ridicole a şoviniştilor. 
Björnson a ajuns azi, în presa maghiară, 
argumentul de căpetenie, spaima ! Ieri îl in­
voca un alt ziar kossuthist pentru a puteà 
ocărî tribunalul din Arad, care a.hitase p'un 
învăţător român nevinovat, acuzat ca a — 
agitat pe doi ungari, la massă, între pahsre, 
încontra naţiei maghiare. Ce-o să zică Björn­
son şi Europa întreagă, văzând că un învă­
ţător român, dat în judecată pentru agitaţie 
este achitat?... Fatal o să tragă concluzia, 
că procuratura într'adevăr, face cum denunţă 
presa naţionalistă : prigoneşte şi fără motive 
Reforma e l ec to ra l ă . In ministerul de interne 
— scriu ziarele ungureşti — se lucrează stărui­
tor la proiectul reformei electorale. Partea gene­
rală a proiectului va fi gata peste câteva săpti-
mâtiL Mai mult se va amâna alcătuirea proiec­
tului despre împărţirea cercurilor electorale, la care 
vor lua parte şl comiţii supremi. Aceştia sunt 
chiemaţi, în grupuri, la Budapesta pentrucă să 
servească cu date la împărţirea cercurilor electo­
rale. 
A naibii reformă va mal fi dar! 
* 
D elega ţ l un i l e s e v o r î n t r u n i Ia t o a m n ă . 
Un ziar din capitală comunică ştirea că delegs-
ţ uoile nu se vor Întruni în Miiu ci târziu în 
toamnă. Amânarea sesiune! dekgaţionale stă în 
strânsă legătură cu ridicarea soldei ofiţerilor. Ba-
Gel dintâi atelier de pietre monumentale aranjat ea patere electrică. 
i i • n r " maestru de mony-Oerstenbrein Tamas »"yx"-
Fabricaţii proprii dli i i rnor i , granit, seynlt, labrador etc., din pietre de mor­
mânt magazina se află în K o l o z s v á r , F e r e n c z Józse f -u t 2 5 . 
^ S H . Kolozsvár, Dezsma-u. nr. 21. «* 
Filiale : Nagyvárad, Nagyzeben, Déra чі Bánpatak. 
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Noi, di că avem pe cea rudimentari şi pe cea 
elementari într'un intim grad, şi aceasta fnci slab 
organizată ; apoi, cea sistematică ne lipseşte cu 
desăvârşire. Nu mai zic nimic, despre educaţiunea 
profesorali, care este !n faşă şl a primit atâtea 
lovituri, Încât nu se ştie cum va ieşi pruncul 
acesta. îmi permit s i spun, c i nu voiu avinzâ 
nimic, f ir i a dovedi. 
Intr'adevăr. 
Ce înţelegem prin educaţiune? Educaţiunea, 
lato sensu, este arta de a mania, a fasona, mlă­
d i a , perfecţiona spiritul uman. Este una din ra­
murile cele m d dificile şi mal Importante, de ac­
tivitate. 
Educaţiunea comportă 4 mlădiţe sau diviziuni 
cari împleticesc desvoltarea normali a unu: In­
divid, a unei familii, a unui popor. 
1. Educaţiunea fizică, are da scop, menţinerea 
sănătăţii, ameliorarea, îmbunătăţirea progresivă a 
forţelor corpului, cari toate conduc la ţelul prac­
t ic : habilitâtes, îndemânarea. 
2. Educaţiunea intelectuală, are de obiect cul­
tivarea facultăţilor intelectuale, d e a întări, a In-
zestià omul cu cunoştinţe, a fasona, a modela 
desvoltarea spiritului şl cuprinde: Instrucţiunea. 
Instrucţiunea, formează inteligenţa; educaţia, 
formează caracferul ; lucru pe care îl mărturisesc, 
cu cel mal profund regret pe care-1 manifestă 
orice român cu durere de al Iul, şcoalele noastre 
nu se încumet a 1 închega, institui, şl plămădi, îa 
tineretul actual. 
Natúrul că In materia asta, nu dau vina numai 
pe profesori, dintre cari unii Indatăce se văd reu­
şiţi definitiv sau inamovibili la catedra lor, fac 
aşa numita shojb* de... mântuială, care de altfel 
va face obiectul unui articol speciei. Dar, zir, că 
şl familiile sunt avizate mai mult In acest scop. 
Familia românească, este datoare să dea tot 
concursul necesar, spre a creşte nouile genera-
fluni In spiritul educativ naţional. 
Cu amărăciune constat că nu 1 dsu, lasă fo­
tul pe seama profesorilor. Poate însă că nu 1 dau 
şi din sită cauză, că nu pricep importanţa sco­
pului acestuia; sau poate că ele însăşi, nu au 
pregătirea trebuincioasă pentru realizarea lui ; in 
acest d;n urmă caz, şcoala are menirea, datoria 
chiar, d e a suplini Insuficienţa care derivă din 
ceilalţi factori educativi, concurenţi. 
A depune, în consecinţă o cantitate aprecia­
b i l de zei fn pîus, pentru a stabili compensa-
ţiunea ş i a efectua astfel echilibrul armonic in 
buie tărie, ne trebuie cinste, ne trebuie conştiinţe 
cimentate de dragostea de neam. 
- >SchiIler n'» fost poet ! Schiller a fost un 
simplu vânturător de fraze pateticele 
* 
Acum trei ani s'a serbat centenarul morţii Iul. 
In toate cătunele, chiar şl în cele mai îndepărtate 
i-au serbat germanii amintirea. 
Pe dinaintea statue! lui din Viena au defilat 
60 mii de copil, Inchinându 1 soclul cu coroane 
purtate de manile lor gingaşe. A fost un delir. 
Stradele pavoazate, copii în şiruri strânse de câte 
6, muzici şl flori, fiori în toate părţile. 
Copilaşii şi su pus întrebarea în zilele acelea : 
»Cine a fost Schiller ?< iar mamele le-au răs 
p u n s : >A fost un om mare. A îndemnat la 
muncă, la dragoste de neam şi de ţară*. Şi le-au 
dat ia mână scrierile lui, pe cari au început bu­
zele lor plăpânde să le sllabizeze numai, dar 
pe cari — mai târziu — vor fi în stare s i Ie şi 
priceapă. 
Am fost ieri la ultimul concert din sezonul 
acesta, în Gewandhaus. Ultimul punct al ace­
stor concerte, înfiinţate de Mendsison, are tot 
deauna Simfonia a IX a lui Beethoven. Se ştie 
că punctul culminant al Simfoniei acesteia e »Lied 
an die Freude«. 
Sala plini până la ultimul locuşor. Dirigent 
Arthur Niklsch. Am auzit şi eu vestitele cuvinte. 
Ce să spun? Dumnezeiesc. Sunt Impresii cari 
nu se pot descrie. Le trăieşti deşi nu eşti iniţiat 
In toate tainele artelor : ale muzicel, spre pildă. 
Şi sunt fericit. Fericit că am auzit simfonia a 9 
şi ci am fost şl In odaia unde s'a scris >Cân­
tarea bueuriei«. 
Martie, 1908. 
desvoltarea tuturor facultăţilor şl calităţilor psy-
chice şi physlce, capabile s i înjghebeze pe vii­
torii integrli şl censcienţi cetăţeni români. 
Aceştia, odati formaţi, Ia rândul lor părinţi, 
vor îngriji cu sfinţenie şi vor da cel mai puter­
nic sprijin profesorilor cari înţeleg rostul adevă­
rat al unei educaţiunl şi instrucţiuni naţionale. 
Selecţiunea care va ieşi de aici, va da cele mal 
frumoase roade. 
Şcoala noastră n'a înţeles Insă, direcţiunea te­
meinică ce trebue s'o dea tineretului. Ne mulţu­
mim să îndopâm pe şcolar atâta timp cât este 
pe banca şcoalei, cu un nesfârşit şir de abstrac­
ţiuni şi bizarerii ştiinţifice csri nu sunt de rigoare ; 
şi cari intimate, in extremis, în cugetul şcolăresc, 
îl transformă într'un fel de manechin, o maşină 
vorbitoare lipsită de rsţiune, un papagal repro­
duc tor, a unor reminiscenţe de cunoştinţe cari 
se perd cu iiţala fulgerului in zarea timpului ce 
se strecoară, fără a lăsa nici o urmă edificatoare! 
Nici o idee practică, de splicaţlune a celor în­
văţate şi debitate în şcoală cu găseşti. Şi după 
ce absolv ş« oalele medii şi chiar universitatea — 
msi ales, — nu ţintesc decât a fi întreţinuţi de 
familie sau de stat, şi prea puţin prin ei însuşi ! 
Să mai vorbesc oare, de infiltrarea sentimentelor, 
naţionale de care fiecare şcolar delà clasa 1 pâră ia 
cea din urmă irebue să f;'e însufleţit, şi de care 
actualmente nu d i nici o dow.dă, fiindcă acest 
sentiment a fost lăsat prin o nepăsare criminală 
în paragină?! D*r, caracterul, care nu î s î l de 
cât reunirea tuturor di^posiţu'or, aptitud nelor, în­
clinărilor şi pornirilor şcoisrului, pe ce plan esta 
lăsat el? 
Pe cel din urmă p'an ! Ca să nu zic ră nu se 
practică de lor, fiind considerat o cantitate ne­
glijabilă. 
Ş-, din aceasta cauză, vedsm oameni cari au 
trecut învăţământul secundar fca, şi cel superi cr 
— universitar sau special, — şi n'au nici cm 
mai elementară idee sau ncţ'ime de simţul dato­
riei lui ca om în societate, ca obligaţiune pentru 
misiune», cariera sau funcţiunea sa; precum şl 
ca individ, care făcând parte dai sânul unei co- j 
lectivităţi este moralmente dator a contribui la 
perfecţionarea intereselor ei superioare. 
N'au nici simţul social, ni:! cel familial des-
voltat, complexul de sentimente a căruia fericită 
dezvoltare alcătuieşte chezăşie mulţumirei, satis-
facţmnei individului, în sinărul de asiăzi, produs 
al şcoalei noastre, lâncezeşte, doarme somnii! 
trist »1 unei culpabile ^şi fataliste neplslri, care 
împinge pe individ la patimi uridoase, la Indo­
lenţă, la infracţiuni de acelea pasibile de reprimă­
rile prevăzute de ccdul penal public. 
Iată pentruce aftizl, noi cerem ca şcolile noa­
stre să-şi schimbe radical sistemul de până acum 
şi să ne dea caractere, osmeni cu drept cuvait I 
folositori lor, familiei, statului şi neamului roma- I 
nesc în genere. I 
3. Educaţiunea morală, are de obkct cultura I 
conştiinţei morale, a simţământului pentru binele, 
folosul şi fericirea individului. I 
Şi acest soiu de educaţiune este quasi nul la I 
noi. — Câte defecte, câtă buruiană rea, câl pală- I 
mldă care tnţeleneşte, sufletul Individului, nu 
creşte paralel cu dânsul, înâduşindu-l în creştere, I 
dacă nu Intervine mâna artistica şi habilà a mae- I 
strului educator, talentul lui pedagogic, de a-1 I 
ciopli treptat, de a I smulge bălăria otrăvitoare 
şi a i prepara o creştere, o cultură sănătoasă, I 
normală ? I 
Să vorbesc de suma de principii moarele, tnă-
ţătoare, de acele sentimente cari Inobileazä min- I 
tea, şi cari ar trebui s i se găsească în mintea I 
absolventului şcoaleior noastre intimate lui încă I 
de pe banca şcoaiei ? Ar fi să sfruntez adevărul I 
şi s i ridic deşănţarea, înjosirea, lipsa de respect, I 
batjocura, reaua credinţă, injuria, calomnia, intriga I 
şi lenea Ia gradul sentimentelor morale şi să le I 
cocoţăm acolo unde ele nu merită. I 
Dar contrapondul, sau complementul acestei I 
triplice educaţiuni, este o altă educaţiune, care I 
este garanţia vitali a progresului moral şi mate- I 
rial al unui stat, este educaţiunea economică, I 
care va forma obiectul articolului viitor. I 
Din Românit. 
I Ş e d i n ţ a s o c i e t a t e ! geog ra f i ce . Şedinţa de 
Sâmbătă. Conferinţa dlui Tocllescu relativi la 
I >Studii istorico archeologlce asupra României* şl 
! Dobrogei şl a dlui Burada călătoria dlui delà 
I Constanţa ia Ierusalim. 
I Şedinţa se deschide Ia ora 8.30. sub prési­
dents A. S. R. P. Ferdinand. 
I Se dă cetire sumarului asupra activitate! socie-
I ţiţei în anul expirat. 
Societatea după mal mulţi ani de muncă rod­
nică a dat până acum : Dicţionarul României, al 
Basarabiei, al Bucovinei şi va ocupa şi dicţio­
narul Transilvaniei cu care a fost însărcinat dl 
profesor Mazăre din laşi şi mal are o mulţime 
de lucrări însemnate de făcut. 
Conferinţa dlui Tocilescu. Dsa începe spunând 
că statui trebue să se bazeze pe pământ. Pentru 
că prin pă nâ ii trasştc, pe el se imprimă şl cresc 
naţionalităţile. 
Coristităm cu plăcere că s'a împlinit dorinţa 
exprimată de M. S. Regele întran discurs referitor 
la forrmrea acestei societăţi. 
Societatea a crescut, a studiat ţara şl locurile 
locuite ds roma ii. 
Intrând în 3'jbîectul conferenţsi, arată că In 
Ro;nânia şi Dobrogea s'au găsit obiecte anteri­
oare perioadei de înflorire Oreco Romană. Aci 
mal ales în Dobrogea s'au gl î i t obiecte din 
epoca de bronz cu 3000 ani a. Chr. Aşa In satul 
H<nog, în. oraşele Aseiopolis, Tunaţi Severin s'au 
găsit monede şi obiecte, cari dtspă inscripţiile de 
pe eis ar fi foarte vechi. 
Oraşele noi s'au clădit pe ruinele ceior vechi 
ca Câmpulungul, Pioeştli. 
Examinează drumurile cari traversează ţara Ro-
mauernd şi pe unde Traiaa şi Decebal şi-au 
condus «rasele. L« Apulu.Ti capitala Daciei du-
csau 2 drumuri, unul prin Serbia şi altul pe la 
noi prin pasul Turnu-Roşu. 
Venind Ia toponomle se vede că aproape toate 
numirile de oraşele şi spele: noastre sunt romane 
şi c i numirea s'a păstrat până astăzi ca ; Cara-
cals, M»ris, Aluta, Sa-nos, ca cela terminate in 
oca şi dava sunt dsce ca Napica, Buridava etc. 
Prin urmare este greşită teoria că n'ar fi existat 
continuitate de ocupaţie romană în aceste locuri 
cavi veşnic au fost locuite, сзсі altfel nu s'ar fi 
putui păstră numele localităţilor. 
Dobrogea erà de asemenea populată, aci în­
florea oraşele Tomis (căutata Cilatls Mangalia) 
şi dintr'o inscripţie găsită pe moşi* d iui Costi-
neseu se veds că erà o ceartă între aceste oraşe 
ale căror mosli se învecinau, tot aci se vorbeşte 
de plata 21 22. 
De isemenea la Spsncioc s'a găsit o amforă 
care; este foarte veche şi cïre se vede că este 
adusă di i Hi os, cu vin pentru coloniştii greci 
în secolul III. 
Sarcofagul la Bărboşi, care se vede expus în 
sala Senatului este interesant căci pe el este im­
primat un semn ascuns al creştinismului, şi cu 
cerneală roşie tot L creştini referitor. Mai departe 
se constata că Dobrogea e brăzdată de 3 valuri 
cari duc toate la Costanţa. 
Cu aceste constatări şi cu aienţia ce o dau su­
veranii, acestei societăţi dl Tocilescu Inchee ce­
rând familiei regale sănătate. Se suspendă şedinţa 
pentru 10 minute. 
La redeschidere vorbeşte dl Burada. 
Descrie Impresiile ce i le-a făcut călătoria din 
Constantinopol la Siria şi Ierusalim. 
Din Constantinopol debarcă Ia Beirut unde a 
văzut cele mai frumoase ţinuturi din lume, prin 
nişte locuri foarte periculoase amers Ia Damasc 
Descrie amănunţit toate vederile, şi convorbirile 
avute cu diferiţi călugări în parte români. 
Din Beirut plecă ia Ieruţaiim; aci vizită toate 
locurile sfinte, unde mântuitorul a suferit şi care 
sunt aşa de scumpe nouă creştinilor; a văzut: 
Sf. Mormânt, Golgota, Muntele Măslinilor, Lacul 
oilor, Spitalul de ochi şi de leproşi cari întrec 
in multe părţi pe cele din Europa. 
Aici îa Ierusalim însoţit de călugări români, 
căci sunt* şi călugări români pe l ing i acei greci 
cari sunt în majoritate, că n'avemacolo biserici şi 
că preoţii noştri servesc Ia cele greceşti. Că s'a 
făcut hagiu. 
De aci prin locuri stâncoase, pe azlni au vi­
zitat mănăstirea sf. Sava construită de un pust-
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nie care s'a adăpostit 4 ani Intr'o peşteră şi care 
a clădit... In urmă pe vârful unui deal având 342 
scări. In vârful turnului sunt două chilii, una 
pentru călugări, alta unde este o bibliotecă şi 
după multe căutări dă peste biblioteca română, 
lângă cele greceşti, germane. 
Biblia lui Şerban Cantacuzino, biblia din 1817, 
Teoreticon 1823, Psaltirea 1838. Se zice că a fost 
o bibliotecă mare dar s'a transpoitat la Constan-
tinopol. 
Descrie vleaţa ascetică a călugărilor. E de ob­
servat că toate aceste le-a făcut însoţit de călu­
gărul Msno'escu; se zice că la biserica din Ieru­
salim, acest călugăr a pus piatra fundamentală 
cu inscripţie românească. 
Foarte frumoase suni aceste vederi fotogra­
fiate. 
Şedinţa a doua a Societăţei Geografice. A 
doua şedinţă a soc. Geografice a avut loc Du­
minecă seara la 8 jum. tot sub preşedinţia A. S. 
R. Principelui Ferdinand. Şedinţa s'a ţinui în sala 
Senatului, şi a fost publică. 
Vorbeşte dl căpitan S. Pleniceanu despre sta­
tul Congo. Ca un bun cunoscător al acestui 
stat, descrie cum a pătruns civilizaţia aici. O în 
treagă reţea de căi ferais şi şosele străbat ţinu­
tul Congo, în locul acelor drumuri şi poteci ne-
practicabile. 
^Anexarea Congolui la statul belgian va avea 
mare însemnătate economică atât pentru Belgie, 
cât şi pentru Congo. 
DI Hurmuzescu a ţinut o importantă conferinţă 
asupra: substanţelor radioactive, chtrübuirea şl 
formarea lor în coaja globului terestru. 
Noua teorie a construire! materiei. 
Radiui descoperit de dna Curie în rtiinereiui 
de uraniu, a făcut o adevărată revoluţie în ştiinţă 
prin proprietăţile saie. E un corp coniiiiu fosb-
rescent, care emite o cantitate constantă de căl­
dură şi mai are proprietatea de a emite raze care 
străbat corpurile opace şi cart: raze se numesc 
radioactive. Se extrage din vinele deia Carisbad. 
Cantităţile obţinute sunt minime de aceea şi 
costul e enorm, 400 lei miligraraul. 
Cu 50.000 mărci s'a extras abia 3 gr. radiu. 
Un alt corp cu proprietăţi radioactive este şi 
loriul care are o viaţă de 2 militrde de ani. 
Se crede că radioactivitatea ar fi o proprietate 
a corpurilor. 
S'a spus că e radiu în petrol Ia Campina, 
Insă nu se poate căci este atenuat. Spune că dsa 
împreună cu dl Mrazec va examina acest lucru. 
Unii fiziciam, bazârtdu se pe proprieiăţile ra-
diului, au căutat să expiice căldura centrala a pă­
mântului, precum şi câidura soicră prin puterea 
calorifică şi radioactivă & radiului. 
î n ţ e l e g e r e . In urma intervenţiei statului român 
pe lângă guvernul Austro Urgsr, acesta & ho­
tărît c i absolvenţii Hceeîor noa. t .e să fie primiţi 
în şcoalele de ac:o"o, fără s ii SÍ. mai tere vie un 
examen de echivalenţi. 
Astfel absolvenţii liceelor reale, vor fi primiţi 
în şcoaleie superioare de agricultură, de silvicul­
tură, de ştiinţă teehnice şi veterinare, iar absol­
venţii liceelor clasice vor fi admişi la studiile şi 
examenele tuturor facultăţilor din Austria. 
>Dansul M ă r i o a r a c Di N. St. Veiescu, mă­
iestru de scrimă şi gimnastică a combinat un nou 
joc naţional піші? »Dansul Mărioarac, dedicat 
micei Principesa Mlrioara. Dsnsui acesta a fost 
învăţat de elevele secţiei normale a azilului »Elena 
Doamna*, unde a avut ioc Dumineca o pro­
ducţie. 
A. S. R. Principesa moştenitoare, împreună cu 
mica principesă Mărioara, s'a dus Duminecă Îna­
inte de ameazi Ia Azii spre a azisla ia prima pro­
ducţie a noului dans. 
A. S. Regală a fost îatimpinată în şcoală de dl 
Spini Haret, ministru instrucţiune!, dl D. A. Teo-
doiu, secretar generai; d-na şi dl St. Sihieaau, 
inspector general şcolar ; de profesoarele azilului ; 
d-nii St. Veiescu şi N. Badescu, maeştri de scrimă 
şi gimnastică; Ohimpeţeanu, maestru de muzică 
şi compozitorul muzicei acestui dans. 
D şoara Müiler-Verghy a oferit A. 6. Regale 
un prea frumos buchet ide fior'. 
La intrarea A. S. R. Principesei Maria tn sala 
de recepţie, corui şcoaief, compus de o sută eleve 
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sub conducerea măiestrului Stefînescu, a cântat 
»Imnul RegaU, după care dl Veiescu a oferit 
Augustei vizitatoare notele noului dans împreună 
cu explicaţia figurilor, frumos legate într'un ele­
gant înveliş. 
Dansul a fost executat de elevele claselor su­
perioare ale azilului, îmbrăcate In costume naţio­
nale. Orhestra erà compusă din 12 eleve ale şcoa­
lei, care au executat muzica Ia vioară şi piano, 
sub conducerea distinsului maestru dl Dinlcu. 
După terminarea dansului, Principesa moşte 
nitoare a Invitat pe dl Veiescu să i repete, căci 
i-a făcut o frumoasă impresie atât prin frumse-
ţea mişcărilor cât şi prin corecta executare. 
A. S. Regală a mulţumit apoi dlui Veiescu 
pentru această inovaţlune de prim »dans naţio­
nal şi de salon<. 
La plecarea Principesei moştenitoare, elevele 
şcoalei au cântat imnul princiar »Bine ai venit 
Prlacesă*. 
In urmă dl ministru Sp. Haret a rugat să se 
mai execute odată » Dansul Mărioarac, după care 
au urmat dansurile »Säicioarac, »Batuta« şi câ­
teva piese corale. 
Dl ministru a mulţumit călduros d lo r Veiescu 
şi Ghimpeţeanu pentru frumoasa idee ce au avut 
îa alcătuirea şi compunerea muzicei acestui 
dans. 
Din străinătăţi. 
Conjuraţ ie în contra rege lui Ma­
nue l al II. Din Lisabona se anunţă ur­
mătoarele: Regele Manuel, care în toată 
dimineaţa face prin parcul castelului plini-
bîare, a observat într'o zi, că soldatul care 
şedea de pază SG mişcă foarte agitat. Re­
gele a comunicat aceasta şefului de gardă, 
care a şi început cercetare, aflând că sen­
tinela nici nu este soldat, ci este membrul 
unei athnţe anarhiste bine organzată, care 
a luat parte la asasinarea regelui Carol şi 
a moştenitorului de tron. 
S'a început cercetare. 
Pr in ţu l Nich i ta la Ţar . Prinţul Nlchlta a 
plecat din Veneţia spre St. Petersburg, ca să vi-
zitezs! pe Ţarul Ni:o!ae. 
»Bar. Tagblattc scrie următoarele despre călă­
toria prinţuM : Se ştie că Munienegrul ia pozi­
ţia cea mai hotărâtă faţă de linia Sandjac şi pro­
testează contra construirii liniei Sandjac până la 
Miiroviţa. Conform pianului o unie care porneşte 
din Mitroviţa va merge până la lacul Scalari 
eventual până la Antlvari. Acum însă Muntene-
grui ія poziţia cea mai hotărâtă faţă de acest plan 
şi se provo::ă la punctul 29 iea din tractatul delà 
Вггіш, în care se zi:e, că construirea liniei atârnă 
de voanţa Muotenegruîui. Din parte-i principele 
Nichita sprijineşte plănui Rusiei, dacă linia Du< 
narea Adrlatică va trece prin Turnu-Severln—Me-
dua. împrejurarea aceasta a determinat pe prin­
cipele Nichita ca să viziteze PetersbUîgai. 
* 
Pr inc ipe l e B ü l o w Ia papa. Din Roma 
se anunţă, că principele Bülow în timpul 
petrecerii Iui în Roma, va fi primit de papa 
în audienţă. După audienţă secretarul papal 
Merry del Val îl va cerceta рг principele 
Bülow. 
* 
T r u p e l e tu rceş t i m a l t r a t e a z ă p e g r e c i . 
Agenţia iei e grafi că din Atena afla din Salonic 
că un detaşament de trupe turceşti a arestat la 
25 Martie In satul grecesc Sfîta Petka, în dis­
trictul Monsstir, câţiva greci printre cari şl pe 
preotul satului. Trupele i au maltratat foarte rău ; 
preotul a fost transportat ia spitalul din Mona 
«tir. Consulul grec a protestat pe lângă Valiu, 
ţăranii au dat jalbă consulilor. 
— V a p o a r e ruseş t i în Kiel. Vapoarele ru­
seşti »Cezvarevicic şi »HiveU precum şl Incru-
clşătorul panţerat »Bogstirc au sosit în portul din 
Kiel între onorurile vaselor de răsbaiu germane. 
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— Majes t a t ea Sa. Din Viena se anunţă, că 
Majestatea Sa regele se simte din ce In ce 
mai bine. După primirea prinţului Bülow cance­
larul imperiului german, de nou s'a preumblat 
prin grădina deia Schönbrun, apoi Intorcându se 
în castel a jucat biliard cu primadjntantul, con. 
tele Paar şi după aceea şi a continuat munca 
Dacă timpul va mai fi frumos, va ieşi în trăsură 
la plimbare. Ieri a primit în audienţă pe ministrul-
prezident austriac baronul Beck şi pe ministrul 
Gessman. 
Chest ia bănci i n a ţ i o n a l e m a g h i a r e . 
Sub-comisiunea exmisă de comisia băncii 
a ţinut ieri la orele 11 şedinţă sub prezi­
denţia lui Batthyányi Tivadar, fiind prezenţi 
Wekerle ministru preşedinte, Popovics Sán­
dor secretar la departamentul finanţelor şi 
Zichy Aladár ministru ad latere. 
Comisia s'a înţeles pe deplin, că ce fel 
de întrebări vor adresa în chestia băncii 
experţilor. Textul statorit de subcomisiune 
îl va înainta comisiunei băncii în şedinţa 
de Joi. 
Comisiunea va primi răspunsul experţilor 
numai după Paşti. 
Comisiunea va înainta experţilor între­
bări constatatoare din 7 puncte. 
In şedinţa de ieri raportorul Földes Béla 
a mai propus următoarele întrebări pe lângă 
cele 7 de până acum: 
Ce influinţă să se asigure statului cu 
privire la numirile funcţionarilor superiori? 
Ce fel de influinţă să aibă statul la ma-
nuarea biletelor de bancă ? 
Până la ce fel de servicii să se deoblige 
banca, cu privire la încassarea şi plătirea 
datoriilor de stat? 
Activitatea băncii la ce fel de ramuri de 
operaţiuni să se extindă? 
— Vacanţa Paş t i l or d e cinci z i le . 
Parlamentul anul acesta va aveà vacanţe 
numai de cinci zile: se începe înjoia-mare 
şi durează până Marţi după Pastile apusene. 
Jus th Oyula s'a declarat pe culoarele came­
rei, că vacanţele Paştilor de aceea vor fi 
aşa de scurte, deoarece guvernul a auzit că 
încurând se va începe votarea nominală şi 
în legătură cu aceasta obstrucţia tehnică. 
— P r o p a g a r e a imora l i t ă ţ i i . In adevăr, imo­
ralitatea a ajuns la apogeu, când e întronată şi 
aplaudată in sanctuarul Thallei. 
La teatrul din Arad »Nemzeti Szlnházc, în tim­
pul din urmă se reprezintă piese, în care imora­
litatea se încununează cu floarea albă a nevino­
văţiei (»Gretschen«) şi s? întreabă »Ce e de vă-
muit?c, într'o piesă aglomerat de frivolităţi re­
voltătoare. 
Şi publicul merge; şi familii duc fete ds câte 
12—15 ani ia astfel de reprezentaţluni. Am con­
statat-o aceasta în Dumineca trecută după ameazi 
la o reprezentare de popularizare a imoralităţii. 
Ş! ziarele locale, în loc să biciuiască »Bal-Ma-
BiU-ul aradan, instalat într'un templu a! culturii, 
fac aluzii rezervate, ca să fie ademenitoare pen­
tru public, — în loc de a biciui propagarea co-
rupţiuni! şl imoralităţii. 
Şi pentru, şi prin o astfel de eră şl societate,— 
să mai sperăm la un viitor, cetăţenii cu suflete 
curate? — Aduceţî-vă aminte de Sodorna şi Go-
mora ! »Romane Caveto*. 
— Kossuth la Majestatea Sa. Kos­
suth Ferencz, ministru de comerciu a că­
lătorit ieri după prânz la Viena. In cercu­
rile politice călătoriei acesteia i-se atribuie 
importanţă mare. 
Kossuth Ferencz, va mulţămi mai întâiu 
M. Sale pentru decorare, după aceea va 
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refera despre neînţelegerile ivite în partidul 
kossuthist şi despre aceea, că ce atitudine 
va luă partidul cu ocaziunea dezbaterii pro­
iectului pentru ameliorarea salarului ofiţeri­
lor şi soldaţilor. 
In cercurile aproape de guvern se crede 
că în audienţă nu va fi vorba despre ches­
tia băncei. 
— A p p o n y i c ă t r e o r a ş u l Arad. Dupăcum 
am mai scris intr'unul din numerii trecuţi, Ara 
dul l a ales pe Apponyi cetăţean de onoare. 
Mândru de aceasta distincţie, Apponyi a mulţu­
mit telegrafic, iar acum In scris : 
•Magnifice die Primar, Vă aduc sincere mul­
ţumite Magnificenţă pentrucă ml-aţl trimis hotă-
rirea adus* cu unanimitate de comlsiunea muni­
cipală a oraşului Arad, care mă ridică in rândul 
cetăţenilor de onoare. 
-Totodată rog pe Magnificenţa Voastră să bi­
nevoiţi я transmite şi membrilor comisiei muni­
cipale adânca şi sincera mea mulţumită. 
»Aceasta distincţie, de care stimaţii mei cetă­
ţeni su avut bunăvoinţe să mă împărtăşească, 
mă leagă mal tare de oraşul Lor, de acest cen 
tru cultural maghiar şi încrederea ce şi-au arătat 
in faptele Lor, mă întăreşte în credinţa, că mtrg 
pe calea cea adevărată şl corectă. 
»Din parte-mi şl în viitor voiu căuts cu ori şi 
ce ocazlune, ca să contribui la înflorirea frumo­
sului oraş şi rog pe scumpeli mei ceUţeni ca 
şl in viitor să mă sprijinească in opera mea în­
cepută. 
Budapesti, 30 Martie 1908. 
Cu &tia*ă patriotică Apponyi. 
— S'a î m p u ş c a t p e n t r u c ă 1 a r ă m a s fe­
ciorul c ă t a n ă . ItJtr'un mod deosebit şi-a pus 
capăt vieţii Teodor Prlsmar, ţăran harnic şi cin­
stit din Oalşa. Ieri dimineaţă a ieşit afară din 
casă şl s'a d u 3 în o parte ascunsă în dărătul 
casei, unde mai întâiu s'a spânzurat şi la moment 
şi a descărcat şi un glonţ de revolver în inimă. 
Când au băgat de seamă, că ceva s'a întâmplat, 
Teodor Priem&r erà díja mort. Bătrânul ţiraa а 
lăsat o scrisoare, In care zice, că de aceea s'a 
sinucis pentrucă unicul său Hu a rămas cătană. 
— N e n o r o c i r e a s o r e l r ege lu i S a x o n l e i . 
Din Drezd* se anunţă, că princesei Matllda, sora 
regelui Saxonlei, i s'a întâmplat o nenorocire. 
Principesa a căzut da pe cal şi şi-a scrântit 
mâna. 
— A r e s t a r e a u n u l of i ţe r r o m â n bSnu i t 
de sp ionaj . Din Nizza se teiegr.ifi«ză că ofiţerul 
romin Bânctlă fiind surprins pe când cerea mal 
multe informaţiuni militare unor soldaţi, a fost 
arestat ca spion. 
In urma cercetărilor autorităţilor în drept, ofi­
ţerul Băncilă a fost pus î i libertate şl rugat să 
părăsească teritorul francez. 
— N e c r o l o g . NI se anunţă încetarea din viaţă 
a lui Mihail Bcşgn notir public reg., fost pro 
tonotar comiUtens, fost jude ia tabla reg., fost 
deputat dieta!, membru fund. ai >Asociaţiunet« 
şi >Societăţii pentru fond de teatru* etc. uim*<ă 
după un scurt, dar greu morb, Marţi în 18/31 
Martie a. c. la oreie 91/2 n. »., î i eí-дг de 70 ani. 
Rămăşiţele pământeşti ale defunctului se vor de 
pune spre v e ş n i ă odihnă din casa proprie, pi» ţ* 
Isabelia, în cimiteriul gr. or. român din Lugoj 
mâne Joi în 20 Martie v. (2 Aprü.) la orele 2 
din zi. Fie-i ţ*râ^a uşoară şi memoria binecuvân 
tată! Lugoj, 18/31 Martie 1908. II deplâng fraţii 
Oavrlil, Ioan şi fii şi fica dr. Cornel, Cornelia, 
dr. Virgil, Zeno Beşan precum şl număroasă ru­
denii. Condolenţele noastre! 
— D e p u t a t a m e r i c a n u c i g a ş . Din New-
York se anunţă, că acolo deputatul Hefin, In-
tr'un cupeu al treaului. certându se cu un negru 
— care a beut whbky, — Га omorât. 
— A n a r c h i s t p e v a p o r u l Iul R o o s e v e l t . 
Din Nev York se anunţă, că In Vicksburg a fost 
deţinut un anarthîst, care a volt să se furişeze 
pe yachtul >Mayflower* al presldentului Roose­
velt. Pe Yacht erau déjà fiica şi soţia lui Roo­
sevelt cari aveau de gând să fscă excursiune pe 
Mlssisipi. Se crede că a fost pus la cale un 
atentat contra familiei lui Roosevelt. 
— C a n i b a l i s m . Din Sidney se anunţă, că pe 
insulelele »Admirale« indigenii au omorât şi după 
aceea au mâncat pa cei patru mateloţi al va­
porului »S'gtsmundc, cari au mers intre indigeni 
să procure alimente. Din Guineanoua (germană) 
s'a trimis o espedlţiune ca se pedepsească pe 
criminali. 
— A c a d e m i a d e a r t e f r u m o a s e d i n Ber­
lin va primi iu curând pentru sala de şedinţe, o 
statue a împăratului Wilhelm II. 
Statua executată de Schott din Wilmersdorf 
reprezintă pe îmoărat intr'un costum din vremea 
lui Ludovic al XIV, îicoronst cu o cunună de 
lauri şi ţinând un picior pe un glob reprezentáld 
universul. 
— E x p l o z i a u n u l v a p o r cu naf tă . Vasul 
cu pânze »Inglewood«, sosit la Larvik şi mer­
gând la Stockholm, încèrcit cu naftă, aflâadu-se 
de mai multe zile în razi acestui port, a făcut 
ieri după amiază explozie. Vasul s'a scufundat 
în 20 de minute. 
După explozie s'au aflat 13 înecaţi şi un ră­
nit. Doi oa nenl din echipagiu numai, au scăpat. 
— Inven ţ i i a m e r i c a n e . Anglia este patria 
umbrelelor pierdute. După o socoteală aproxima­
tivă, în Anglia se pierd anusl cam 300,000 de 
umbrele, partea mai mare nici nu le mai caut, 
deoarece, respectivi sunt nişte leneşi, sau nu le 
dau îndărăpt, pen truc ă tiu ştiu ale cui sunt. La acea­
sta un »mventitor geniu* voeşte să se ajute aşa,"ca 
ia mâner J1 umbrelei să se pună o bucată de placă 
pe care să se scrie numele respectivului proprietar, 
iar o altă placă se acopere iceasta. Prin urmare cine 
găseşte vre-o umbrelă să uită Ia placă, şl o tri-
mitre aceluia, care a pierdut'o, presupunând dacă 
aflătorul este om cinstit. Ducă nu-i om cinstit şi 
In cazul acesta invenţia >genlului< nu plăteşte 
nimic. 
Un alt îirţventator geniu* voieşte să ajute 
»insütutelor de sca'dl.« Ca se nu fie pierderea 
aceea mare de apă, — apa folosită odată prin 
diferite aparate voieşte să o distileze şi se o ducă 
iar în cazan, sau în putină respective în basin. 
Mal practic decât aceasta este invenţlunea unui 
inginer, pe care voieşte a o întreb iinţa la uşi!e 
flleuriîe de trenuri şi cari constau din zăvoare 
mobile. 
Aceasta invenţlune în adevăr este genială şl va 
avea un mare viitor. 
Aceste zăvoare sunt aşa întocmite că aerul 
adus !n mişcare prin mersul trenului şi atunci să 
poată îichide uşile, când iaiţ ala este de nu mai 
m u t ca 5 ki. pe oră: Şi când trenul stă, uşa se 
deschide singură. 
— E x p l o z i u n e u r i a ş ă . In Batuco (Chilie) 
magazinul de praf de puşcă a exoioadat. In ma­
gazin erau 4 milioane klograme de praf de puşci . 
Locuitorii au cr zut, cà es t ; cutremur de pământ. 
Nenorocirea numai din praful de puşcă francez, 
adus acolo ds a r â n d , s'a putut produce. \л lo­
cul scela unde mal înainte a fost fabrică, azini-se 
prezintă o groapă uriaşă de 30 metrii de afundă 
şi 80 metrii de lungă. Ofiţerul precum şl soldaţii 
cari stăteau de pază, au fost aruncaţi in aer. 
— 15 o a m e n i în c o n t r a u n u l ş a r p e . O 
scena dramîtioâ s's î i îâmpkt, zilele trecute în 
grădina Zoologică din New York. Pázitorul cote­
ţelor unde sunt şerpii, a intrat în coteţul unui 
boa constrictor (şarpe uriaş) ca să 1 hrănească. 
Periculosul animal piireà că doarme, când păzito­
rul a pus la coteţ mâncarea şi a plecat să iese 
afară. In acest moment şarpele a sărit la păz'tor 
şi s'a înfăşurat pe după el. Nefericitul om la în­
ceput a căutst să scape de monstru, dar văzând 
că nu poate, a început să strige după ajutor. La 
aceasta au sosit 15 colegi de ai lui, cari numai 
după o muncă grea au putut să 1 scape pe bie 
tul păzitor din ghiarele morţii. Când I au scos 
afară din coteţ, nefericitul abia mai ră3Ufià. 
— Matzky Káro ly , cofetar în Arad, reco­
mandă pentru sezonul carnevalului cele mai fine 
prăjituri de thee şi bomboane. Fabricaţie proprie. 
Felurimi. 
T o l s t o i t ă i e t o r d e l e m n e . In Moscova se 
vesteşte despre Tolstoi următoarea anecdotă care 
poate fi adevărată : 
In curtea din Chamovnikl a contelui Intră în­
tr'o zi un negustor de lemne. Tiranul vede u n 
bătrân imbrăcat cu cojoc şi cu papuci de lemn 
in picioare tăind lemne, şi 1 întreabă: » Moşule, 
nu-i trebue lemne boierului?* 
— Nu ştiu — răspunse blând bătrânul — du-te 
în casă şi întreabă! 
Negustorul Intră în casă. In tindă Ii iese îna­
inte un lacheu. 
— Ce vreai ? îl întrebă servitorul. 
Negustorul se închină adânc şi întrebă: 
— Măria ta, n'ai nevoie de lemne? 
— Nu ştiu răspunse lacheul. întreabă pe con­
tele. 
— Unde i contale ? 
— In şură, taie lemne. 
Negustorul plecă clătinând din cap ; fn trecere 
se uită bănuitor spre şură şi zise apoi către to­
varăşul iui care aştepta afară : 
— Aici se petrece ceva necurat. O să pier­
dem paralele. Mai bine să ne ducem In altă parte 
şi sâ-i lăsăm pe oamenii ăştia ! 
Fundaiianea Cozsdu. 
Săptămâna trecută Reprezentanţa Fundaţlunei 
Qozsdu şi a ţinut obişnuita sa sesiune de primă­
vară, in care au fost rezolvlte chestiile admini­
strative ale Fundaţiunii. Ia trei şedinţe consecutive 
Reprezentanţa, ai cărei membrii, afară de L P .S . 
S. Mitropolitul M;ţianu şi P. S. S. Episcopul 
Caransebeşului Nicoiae Popea, au fost de fată 
(ambii arhierei amintiţi au fost împiedecaţi din 
cauze de morb), s'a ocupat cu cenzurarea raţio-
cinlilor şl Inventarisier pe anul precedent, şi a 
stabilit sumi, care se va vota in sesiunea din 
August a R prezentanţei ca stipendii tinerilor 
lipsiţi, cari urmează studii superioare la univer­
sităţile din patrie. 
Din inventarul luat pe anul trecut, averea fun-
daţiunei cu încheierea anului 1907 a prezintat 
suma de 7,119.200.90 cor. 
Pentru a câştiga o icoană fidelă asupra între-
gei averi fundaţionale, publicăm aci raţiocinlul şl 
inventarul pe anul 1907. 
I. 
Ra t ioc ln iu l p r o 1907. 
1. Saldul cassei cu finea a. 1906 17,536.51 
2. Chirii 108869.95 
3. Dividende 212,825 — 
4. Interese intercalare delà depuneri 1,726.34 
5. Diverse 1,226.38 
6. împrumut pentru cumpărarea à 
221 acţii »Hazai bank« _ 60,437.— 
Total: 601-402,614.18 









6. Spese administrative 
7. Spese pentru conservarea şi îngri­
jirea edificiilor din Budapesta şl 
Oradea-mare 
Replătlre de împrumut 
Interese delà împrumuturi 
10. Diverse 
11. Investiţluni în efecte 
Monumentul ridicat Ia mormântul 

















Total : 388588.78 
Said 14025.04 
II. 
I n v e n t a r u l pe 1907. 
Active : 
1. Preţul edificiilor din Budapesta 
şi Oradea-Mare cor. 
2. Efecte 









Total: 7,119.200 90 
III. 
P r o c e n t u l d e b u d g e t p e 1908. 
Pasive : 
1. împrumut ia fondurile archidiece 
zâne 584726.— 
2. împrumut la > Albina c 181332 — 






din care 167660 sunt a se capitaliza respective 
a se folos) pentru amortizarea împrumuturilor, 
iar 83830 sunt a se folosi ca stipendii pe ». scol. 
1 9 0 8 - 9. (Lupta). 
Volnicii fără păreche. 
— Şedinţa delà 1 Aprilie a Dietei — 
— Prin telefon. — 
Prezidează Justh şi apoi Rakovszky. Din­
tre deputaţii naţionalişti sunt de faţă: V. 
Demian, dr. V. Luca ci u, dr. St. Petroviciu, 
dr. M. Hódja, C. Brediceanu, dr. A. Vaida, 
dr. V. Maniu, dr. A. Viad, dr. St. C. Pop, 
dr. I. Suciu, Blaho, Skicsák, Bella şi dr. M. 
Ivánka. 
întreagă aceasta şedinţă s'a remarcat prin-
tr'o purtare cât se poate de volnică şi de 
brutală a preşedinţilor, cari far' nici un mo­
tiv îndrumau la ordine şi repede luau apoi 
şi cuvântul deputaţilor naţionalişti: Bredi­
ceanu, Viad, Damian, Pop şi Skicsák. 
Se înţelege, naţionaliştii, n'au tolerat acea­
sta fără să protesteze în chipul cel mai 
energic şi astfel s'au repetat scene foarte 
violente între cele două tabere. 
Guvernul şi-a ajuns însă scopul, căci dis­
cuţia asupra articolului întâiu s'a încheiat 
cu ziua de astăzi. 
O altă notă a fost participarea la şedinţe 
a câtorva croaţi în frunte cu Supilo cari 
însă au fost numai spectatori ai luptei ce 
purtau naţionalităţile. 
Cel dintâiu care a vorbit la ordinea de 
zi a fost dr. St. Petroviciu, care a ana­
lizat pe larg întreg articolul, Fa combătut 
din punct în punct şi-a înaintat mai multe 
propuneri de modificare şi amendamente 
cerând tipărirea acestora. 
Majoritatea însă a respins propunerile. 
Vorbeşte apoi disidentul Hoffmann, 
care critică revizuirea şi combate fiecare 
frază din articolul I. Propune mai multe 
amendamente şi cere, ca să se tipărească 
toate. 
Majoritatea însă respinge. 
E caracteristic, că în vorbirea sa Hoff­
mann a ţinut să protesteze în contra prie­
teniei disidenţilor faţă de naţionalişti. (Im­
putare pe care Ii-o face »Budapesti Hirlap«) 
Se dă o pauză de zece minute. 
La redeschiderea şedinţei prezidează: Ra­
kovszky. 
Molnár Jeno critică dispoziţiunile arti­
colului I la care face mai multe amenda­
mente, cerând tipărirea acestora. Majorita­
tea respinge. 
C. Brediceanu ţine o vorbire foarte 
temeinică. Vorbeşte strict la obiect fiind 
foarte bine preparat. Cu toate acestea pre­







Infamia aceasta, naţionalităţile nu o pu­
teau răbda, ci se naşte un tumult, voci de 
protestări, şi apostrofări se aud din toate 
părţile. 
Dr. I. Maniu sare în apărarea 
gului său, atacând violent, dar cu 
dreptate pe Rakovszky. Majoritatea 
râde ironic şi-i face vicepreşedintelui 
ţiu ni. 
Dr. A. Viad, de asemeni vorbind la re­
gulament dovedeşte, că preşedintele pe ne­
drept i-a detras lui Brediceanu cuvântul. 
Procedeul acesta este fără pereche şi con­
stituie o adevărată călcare a dreptului de 
imunitate. Protestează cu energie. Alături 
de Viad protestează toţi naţionaliştii. Se re-
înoiesc din nou scenele sgomotoase ca pe 
vremea celei mai înverşunate obstrucţiuni. 
V. Damian, combate articolul I. 
P r e ş e d i n t e l e însă în intervale foarte 
scurte îl adomniează iar după aceea îi de-
trage cuvântul. Sar atunci deodată patru 
naţionalişti, cari cerând cuvântul protestează 
încontra preşedintelui. 
Vorbeşte întâiu dr. I. Maniu şi după el 
Hodja . 
Vorbind apoi St. P o p şi Skicsák ace-
stora numai decât le detrage cuvântul. Se 
reînoiesc scenele de protestări şi apostrofe 
violente. 
B l a h o vorbeşte h articolul I. 
Vice-preşedntele N á v a y stă tot lângă el 
pentru a face semn lui Rakovszky în caz 
când vorbitorul s'r.r abate dcla obiect. 
La ora 11/2 discuţia se 'ncheie şi se trece 
îa interpelăn. 
H o f f m a n n Otto interpelează în chestia 
albumului Rákóczi iar N a g y G y ö r g y ?n 
chestia ofiţerului László Imre care a fost 
anul trecut degradat pentru cântarea lui 
Kossuth, iar mai zilele trecute s'a sinucis. 
Jeke l fa lus sy răspunde încurcat. Replica 
o citeşte de pe hârtie : i-o scrisese Wekerle, 
Majoritatea a lu&t la cunoştinţă răspunsul. 
Skicsák interpelează în privinţa călcării 
dreptului de întrunire comis de jandarmi 
într'o comună slovace. 
Şedir.ţa se ridică la orele 2V-2 
Macedonia şi reformele. Londra, 1 
Aprilie. Guvernul englez nu a primit nici 
un răspuns la nota din 3 Martie referitor 
la reformele din Macedonia ; afară de acea­
sta nu are cunoştinţă de vre un contra-pro-
iect propus de Rusia. 
Este aplicat mai departe e desbate ori şi ce 
proiect venit din afară, care are de scopsanarea 
stărei netolerabile ce domneşte în Macedo­
nia Anglia nu consimte cu ori şi ce preţ 
la ultimul proiect, pe care l a înaintat nu­
mai ca să se desbată în mod resolvabil, 
punând astfel* capăt stărei arhice, dar aşa 
ca să nu se prezinte vre-un contra-pro-
iect, dând astfel ocaziune la noui neînţele­
geri. Ceeace priveşte observarea secretaru­
lui de stat Grey la numirea de guvernator 
în Macedonia, guvernul englez declară că 
prealabil a luat în conziderare, să se facă 
excepţiuni, când s'a spuS direct în nota delà 
3 Martie, că postul de guvernator îl poate 
ocupa chiar şi un mohamedán. Guvernul 
englez declară totodată că acest proiect 
bine studiat nu are intenţia a l revocă. 
Lege votată. Bucureşti, 31 Martie. Du-
pace au vorbit G. Panu şi ministrul Ioan 
Brătianu, Camera a luat în consideraţie, 
cu 69 voturi contra 4, proiectul de lege 
pentru reorganizarea comunelor rurale. Iii 
aceeaşi zi, ieri, s'a ajuns cu discuţia pe 
articole până la art. 210. Azi probabil se 
votează legea în total. 
Demonstraţii antimaghiare în 
Viena. »Budapesti Hirlap« de azi are in­
formaţia că de Paşti se va aranja în Viena 
o mare demonstraţie antimaghiară de către 
colonia română de acolo, în frunte cu filo-
românul dr. Karl Lueger. La demonstraţie 
vor luà parte şi peste o sută studenţi uni­
versitari din România şi alte naţionalităţi 
din Austria. Organul imperialiştilor scrie, că 
se fac pregătiri mari încă de pe acum şi 
că în onoarea Iui Lueger se va da un 
splendid banchet. 
Nu ştim întrucât e adevărată ştirea a-
ceasta. 
d* «lărfari şl afecte din Budapest« 
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B I B L I O G R A F I E . 
A apărut nr. 7 al revistei economice ilustrate 
»Economia« cu următorul cuprins : Prier, un ar­
ticol despre lucrările economice din luna Armlie ; 
Noua cultură a viilor; Situaţia egiir.olä. Informa-
ţiuni şi Varietăţi de interes. Foaia apare de două-
ori pe lună în Caransebeş. Redactor: Akxsndru 
Dlaconovkh, magiitru SILVANA!. Abonamentul 4 
cor. pe an, pe 1/2 an 2 cor. Peotru România 5 
lei pe an. 
A apărut nr. 5 al excelenţei revis ie literare Ilu­
strate >Famiiia Română* sub direcţia dlui Lucian 
Bolcsş cu uimitorul sumar: 
Nlcli Cormra, Busuiocul; El. A Nori, Facerea 
(versuri) ; Д Gâba pescarul ; Mih. Gaşpar (soriu) 
Pace; Elena Bolea?, Curierul modei; Mirioara, 
Ohâcituri. Convorbiri cu cetitorii. — Premiile li­
terare ale >Fam. Rome. — Morţi. — Cronică. -
Tablouri. 
Ilustraţii: Pajul (pag. 1). — Neil Cornea. -
Copii mâncând pepeni şi struguri, de Murilio, 
Trei figuri de modă. Caricaturi. 
Revista se prezintă foarte bine atât ca conţinut 
cât şi execuţie tehnică. O recomandăm cu căl­
dură onor. noştri cetitori precum şi tuturor ceti­
torilor de artă şi literatură frumoasă. 
Redactor responsabil I o a n N. Iova . 
Editor proprietar Q e o r g e Nlchln . 
Nr. 66. — 1908 „ 1 S 1 B ü ÎN A " X og. « 
kl0tiintű7 Р ѳ o n ' P a D M ß c a m i - a m matat mä-iPIlIjül celăria рѳ Szabadság-tér în edificinl 
ţitralni vechia unde, vind carne proaspătă de 
porc cu 68 cr. Untură carată ca 68 cr., slănina, 
co 68 cr., şunca afumată cu 90 cr. înainte 80 cr. 
iotlete 90, coaste 72, picioarele cu 60, matele cu 
«ele mai favorabile preturi de zi. Maţe şi săpun 
à nscat de casă, varză acră, napi crastiveţi şi 
pipărci se pot căpăta în măcelăria Iui G a r a y 
Károly, în Arad pe Szabadságtér. 
Cine d o r e ş t e g h e t e 
= frumoase şi trainice să se adreseze lai = 
Bolezni Antal 
pantofar de dame şi domn. (Arad, Sa lac-u tca 
ÍÍ0. 2.) unde se fac tot felul <ie ghete şi pentru 
cel mai gingaş picior. 
Comandele d in p r o v i n c e s e s ă v â r ş e t e 
p r o m t . 
Jgaz 
t i a s o r n i c a r ş i g i u v a e r g i u 
ARAD, Piaţa Libertăţii 
LÂNGĂ, EDIFICIUL T E A T R U L U I V E C H I A . 
Aur şi arg int călcat c u m p ă r ă 
pentru preţul cel mai m a r e 
d e zi , ori s c h i m b ă pentru alte 
o b i e c t e d e aur şi a r g i n t 
жнкннкіозамэнэсэзкю! 
Numai e emigrare ! 
pentrucă şi la noi poate câştiga ca'n Ame­
rica, daca se ocupă cu industria noastră 
de casă. 
Dă lămuriri prima întreprindere din Un­
garia de Sud de maşină de împletit în casă 
Kötőgép vál lalat , Szeged, 
s trada Iskola nr. 18. 
Szatmáry Mihály 
M E Ş T E R D E CAZANE 
Szeged, strada Pille nr. 25. 
întreprindere atât în loc cât şi în p ro ­
vincie tot felul DE REPARĂRI DE CAZANE, 
MAŞINI ŞI LOCOMOBILE LA MOARE DE 
ABURI ŞI FABRICI DE SPIRT. Aceste le 
efeptueşte cu preţuri favorabile şi pe 
lângă garanţie. 
La chemare prin 
scris, vin în per­
soană ori şi u n d e . 
In a t e n ţ i u n e a 
PROPRIETARILOR DE PĂMÂNT, NOTARILOR, 
ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI A PUBLICULUI CĂLĂTOR! 
In cafeneaua m e a 
M O T O 
Arad, str. Boros Béni (casa Yanicsek) 
(în apropierea gărei de motor) , ori cine se 
po ae distra plăcut — In toată z iua muzică . 
Buöé rece şi beuturi excelente. 
Preţuri solide şi serviciu punc tua l . 
: D E S C H I S PÂNĂ DIMINEAŢA. = 
Rugând sprijinul tuturora , sun t 
cu stimă 
Lukács Fülöp Lajos. 
cafegiu. 
Spă lă tor i e c h e m i e ă , văps i tor ie , apre -
tură d e p e r d e l e , curăţ i torie d e a lbi turi . 
Cazilia Ottawa 
W I E N 
XVIII Martinsstr . 
Nrul 12. 
Se recomandă pentru a i-se dà ha ine şi 
albituri spre a le curaţi cât se poate mai bine. 
Pentru desfacerea mai repede î 
Caspari Frigyes és Társai 
MEDGYES (Nagyküküllő m.) 
r e c o m a n d ă cu p r e ţ r e d u s p r o d u c t e l e 
şcoalei de pomi 
precum: 
p o m i i cu s î m b u r i ta r i , tufe d e ag r i ş i 
şi c o a c ă z e ( r ibiszke) , s m e u r ă , f rag i , tu fe 
d e c o r a t i v e , v l ă s t a r i să lba t ic i d e p o m i 
fructiferi , p e n t r u g a r d u r i vii, b r az i şi 
t r andaf i r i , e tc . 
Preţ-curent se trimite gratuit la dorinţă. 
a t e l i e r p e n t r u r e p a r a r e a ins t r . t e c h n i c e . 
Szeged, Takarékfár-u- 8., Bitó-ház. 
Reparaţ iuni de biciclete, 
maşini de cusut maşini de 
scris, măsură!oare de spirt, 
ins t rumente pen t ru ingineri, 
ins t rumente pen t ru dentişti, 
sonerii electrice, telefoane, 
gramofoane şi puşti . Părţ i de 
maşini de cusut ş i de bicic­
lete, lămpi cari desvoaltă gaz 
şi boicete de luminat ~ ~ 
Maşini d e cusut m ă n u ş i şi b lănăr i i . 
Stărpitor de troscoţel, economisator de cărbuni. 
Repararea i n s t r u m e n t e l o r d e d e s e m n . 
Se i mai 
Spirtul de ghiaţă £ 
pentru că poţi scăpa de ori-ce durere pro­
venită din răceală prin vestitul 
Spirt de ghiafă (iégzesz). 
E singura mângâiere pentru cei ce sufer 
de podagră ischîaşi şi reu mă* 
Nu este numai un medicament indispenzabil 
de casă, dar din cauza efectului grabnic şi radical 
chiar o m i n u n e . 
Dl învăţător-director Z. Szőke Albert din Pan-
czélcseh îmi scrie următoarele: 
am primit cu mul-
ţămită; mi-a făcut o 
mare bucurie, că în trei rânduri şi anume la o 
d u r e r e d e m ă s e a , Ia d u r e r e d e s t o m a c h , I« 
d u r e r e d e ÎNŢEPENIREA GÂTULUI şi o d a t ă Ia d u r e r e 
d a c a p Tarn folosit cu deplin succes. II reco­
mand c ă l d u r o s ori-şi-cui, căci e o a d e v ă ­
r a t ă b i n e c u v â n t a r e p e n t r u cei-ce su fe r . 
IVI I I I с с з г - 3 S T I C L E M A R T . 
Durerea de dinţi şi de cap înceată deloc de el. 
La o b o s e a l ă , s i m ţ d e s l ă b i c i u n e , la e s o -
fa rea d u p ă luc ru l g reu , la î m p u n s ă t u r i d i n 
c o a s t ă , la sc r in t i tu r i , la d u r e r i d e s t o m a c h , 
d e p i e p t şl la d u r e r i d e foa ie e tc , după o 
singură frecare omul se simte ca de nou născut. 
Minunatul Qţxi-f Âa / r h i o t â a î n t r e c u t 
D-Tale J p l U U C ^ І І Ы Ц toată aştep­
tarea mea, drept aceea mai cer şese sticle mid 
din acest medicament escelent. Cu deosebită 
stimă 
K é k e 11 ő Jos i f L á s z l ó , paroch 
Dragă Die apotecar! Binevoeşte a-mî trimite 
cu rambursa sase sticle mici din vestitul * 
Spir t de g h i a ţ ă (jégszesz) 
cu întoarcerea poştei ; căci au un efect foarte bun 
şi se pot folosi cu un mare rezultat: şi-1 reco­
mand foarte călduros ori-şi-cui. 
Dumnezeu să trăiască pe inventatorul sp i r t u ­
lui d e g h i a ţ ă . 
A t k á r B a n d e r G á b o r , măsar. 
E cu neputinţă a înşira nenumăra te le 
epistole de recunoştinţă şi mulţămită, prin 
іш spirtul de ghiafă. 
Aceste puţine specimene dovedesc escelentă 
şi marea iui răspândire într'un timp foarte 
scurt, încât deja are şi imitatori. 
Inventatorul şi unicul sau fabricant este: 
Szémann Ágoston 
a p o t e c a r 
H A T V A N . 
3 sticle mari sau 6 sticle mici trimit franco 
ori-unde. 
P r e ţ u l : 1 s t ic lă m a r e 1 co r . 2 0 fii., s t i c l i 
m i c ă 6 0 fii. 
Fie-care sticlă e sigilată şi numele inven­
tatorului se află atât pe sticlă, cât şi pe 
avisul de folosinţă. 
P e p o s t ă n u m a i 3 s t ic le m a r i s a u $ 
s t ic le mici s e p o a t e t r imi te . 
«r* Să ne ferim de imitaţiuni. -ш 
Pag 8. » T R I B U N A . 
f 
Grósz Jtogy ferencz, 
eist, :: 
DEBRECZEN, Şas-u. 8, 
„Arany egyszarTU". 
Recomandă medicamente speciale preparate. 
Numai există гешпЛ * 
Cine voieşte să scape de orice soi de r e u m a 
şi de tot felul de dureri externe să cumpere o 
sticlă mare din renumitul B a l z a m R e g e s c 
(Király Balzsam) al cărui efect vindecător recunoscut 
de medici. 1 sticlă mare 2 - 6 S 
cor. cu îndrumare. 3 sticle mari 
6 - 6 S cor. cu îndrumare, porto 
franco cu rambursa. Patentat, în 
nenumărate spitale de frunte se 




Numai există reuni» I 
Védjegy. 
MUSTAŢA E FRUMOASĂ 
dacă întrebuinţezi 
; P0MÄDÄ HAJDÚSÁG 
cea mai bună pentru creşterea şt 
potrivirea musteţelor, pregătită 
din materie neunsuroasă. Efec­
t u l se v e d e ; o a r t e i u t e şi 
cu s i g u r a n ţ ă . Scutit prin lege. 
Un borcan S O fil. Prin postă 
se trimit numai 3 borcane cu 
^•1S Cor. Cu rambursa gratuit. 
- - - - M E D I C A M E N T - - - . 
P E N T R U V O P S I R E A P A R U L U I 
în culori blond, brunet sau negru. Efect la moment. 
O singură vopsire e de ajuus, ca părul sau musta­
ţa o l u n ă să aibă culoarea ce o doreşte. Nu înă­
spreşte părul. O sticlă cu medicament pentru ori 





Cel m a i bun l o c d e c u m p ă r a t 
TEA rusească 
v e r i t a b i l ă 
de China ş i C a r a v a n î n pa­
c h e t e o r g i n a l e m ă s u r a t e . 
Rum Jamajka 
d i f e r i t e s o i u r i v e r i t a b i l e 
î n s t i c l e propri i s e pot g ă s i 
la d r o g u e r i a ş i p a r f ü m é r i a lui 
Vojtek és Weiss 
A R A D . 
• 
I Preparaţiuni de ACID CARBONIC din Muschong Buziás fürdő DISTINS CU PRIMA DIPLOMA. 
Nu £e pcate confunda cü acidul-carbonic a r t i f i c i a l c a r e e m a J 
*W n o i a r a n i a m e n t e 
e x p e d i a z ă în a fa ră d e ca r t e i o c a n t i t a t e o r i câ t d e m a r e '{ 
іЪтілтт i 
n a t u r a l , c h e m l c , d in i svo ru î d e ac id c a r b o n i c d in b ă i l e 
Buz la ş , p e n t r u p r e p a r a r e a a p e l g a z o a s ă ( soda) 
p e n t r u r e s t a u r a t o r i şi a l t e s c o p u r i i n d u s t r i a l e . 
fără spor. 
Qpr\iiVîii de încredere, OerVlUU conştiincios 1 
Ape minerale şi medicale de Buziaş 
i n s t i c l e d e 1 ş i d e Vj l i t r e . 
Au u n efect n e î n t r e c u t p e n t r u b o a l e d e i n i m ă , r in ich i şi beş ică . 
Apă de masă de prima calitate! 
Lămuriri serveşte cu plăcere : Kjjfa$ 
„Muschong-buziásfiirdoi szénsavművek és ásványvizek szétküldési telepe Buziásfürdón", 
Adrese teígjjretma : Muschonc-t'u?iisfflröß Telefon interurban 18. 
Se caută reprezentanţi isteţi din loc 
S z í k s z a y J ó z s e f 
f a b r i c a n t d e i n s t r u m e n t e m u z i c a l e 
JfagyVárad, Jtagy Sándor в. I . Ä 
Recomandă 
fabricaţie proprie, 
precum şi alte instrumente, aşa 
i n s t r u m e n t e d e s u f l a r e 
din lemn şi alama, 
h a r m o n i c e , f laşne tă , f luere , 
o c a r i n e , e i te re , c i m b a l e . 
Tot aşa primeşte repararea a tot felul 
de instrumente cu creţuri ieftine şi 
lucrate artistic. 
Repararea de orgă mare harmonium. 
f A u s o s i t n o u t ă ţ i d e p r i m ă v a r ă J 
Intorcându-mă din călătoria mea pentru târgueli, aduc la cunoştinţa onoratului public, că 
m i - a m a s o r t a t d i n n o u p r ă v ă l i a m e a d e m o d e p e n t r u d a m e ş i d o m n i . 
Stofe negre şi colorate pentru costume, de tainuri frumoase franceze, zefire englezeşti pentru bluze, cretoane, voiluri, 
stofe pentru haine de case şi negligeuri, toiluri colorate, picheturi. Mare asortiment în mătăsuri pentru rochii şi bluze. Mai 
departe dantele, aplicaţii şi şireturi de garnitură, panglici şine, cordoane de mătasă şi de elastic. Pânză de bumbac şi de 
aţa. Albituri pentru dame şi bărbaţi, ştergare, garnituri de cafea şi de damast. Covoare, perdele, coverturi de pat şi de masă 
stofe de mobilă şi mai multe articoli care nu se pot înşira aici. 
Ciorapi lucraţi de robi pentru dame?, bărbaţi şi copii. 
Cu toată stima: 
George Jancovici, 
Arad, Strada Forray 2. 
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